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ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE E S P ~ A  
Cuadro de visitas significativa efectuadas y recibidas por la diplomacia española 
EUROPA 
E m  O M  RFA 
RFA 
Austria 
Austria 
20.03.90 ResldentedelGobiemo (F. Gmzdlez) 
10.05.90 Residente del Senado (J. J L&&) 
27.07.90 h4inisb.o de Defensa (h! Sem) 
23.09.90 M i a r i o  de Estado Comunidad Europea 
p. SoibesNraJ 
14.09.90 MinsbodeAA.EE. (E F m t h d z m )  
13.1 1.90 Delegac6n Ministerial 
05.12.90 Residente dei Gobierno 
- - 
RFA 
- 
ltaCa 
Greda 
Grecia 
E 
CE 
UEO 
consep 
E w w  
18.10.90 Midstro de AA.EE. (H. D. Gen-) 
- - 
27.03.90 Ministro de Micia (E 
12.06.90 Ministro de AA.EE. (A. M) 
- - 
- - 
02.02.90 Rimer Ministro (A. CBw %) 
24.10.90 Rmer Minsbo (A. Cava@ %a) 
26.02.90 Mistro de AA.EE. ID. iW 
26.09.90 Viceminisbo Maches cutes (A. 
GoodadJ 
27.03.90 Riner Minidro (G. Ancte3tb) 
n.ffi.90 Riner Mim (C. h#w¿zq 
09.07.90 Ministro de ia AA.EE. (A. Smraras) 
25.03.90 m e  Plvlamento Euopeo (E. Baron) 
05.06.90 Riner MisboMandes (C. Ha@eyj 
04.04.90 Secrelab Generai ( L  V. EekeW 
14.09.90 Seuettria Genend (C. iahW 
Euope Oriental Rumania 05.02.90 Miniisbo de AA.EE. A l m a n i  16.04.90 Rmer Minisbo (i? R a m j  
Checoslo- 28.03.90 Mnistro de AA.EE. aieco& 25.04.90 Residentedel Pahenio (A. LU&j 
vaqula 
- - - 
w 
Checoslo . 11.12.90 ResidentedeiaRqWca(1!&@ 
vaquia 
Yugoslavia 23.03.90 Ministro de AA.EE. Yugosbvia 20.04.90 Residente(J. DMnovsek) 
- - Yugodavia 03.12.90 Residente de la ibpüjca Esbvenim (M. 
K m )  
Pokm 26.02.90 Mnsbo de Defensa Pobnia 12.06.90 Resdente deia Repkhca ( L  J3ueM4 
Poloni 30.03.90 Ministro de AA.EE. Pob~ma 25.09.90 Piner Ministro (T :  h f . 9 ~ ~ ~  
eulgaria 06.03.90 MnstrodeAA.EE. - - - 
Hungna 05.09.90 Miwstro de AA.EE. - - - 
- - URSS 22.10.90 Delegacdn smi&a 
- - URSS 26.10.90 ResdentedeiaP@bb(M. & M n k j  
Ewopa del Narte Sueaa 08.09.90 Resldente del Goinemo - - - 
- - - Nauega 28.06.90 Rimer Minisbo (Li? Syse) 
A M E W  
Amkicadel Nate EE.W 30.09.90 Residente dei Gobiem0 
Cana& 14.05.90 Residente dei Gobiem0 
21 .09.90 keiario de Defensa (R. ü m y j  
- - 
b a g u a  24.04.90 Mistro de AA.EE. 
b a g u a  23.11.90 Ministro de Defema 
E I ~ d c i  13.12.90 PrssidentedeiComitbdeExt~dei 
Congreso (L. Falardo) 
* - - 
- - - 
Nicaragua 04.06.90 Ministro de AA.EE. (E. lhh j  
Caribe Cuba 16.03.90 Rtskhte del Gobiem0 - - - 
Nxh 09.01.90 Reyes de Espaha 
Aq3iha 14.03.90 ResldentedelGokm 
- - - 
Basi 15.03.90 Residenle del Gobiemo 
- - - 
Argentina 04.GZ.90 Ministro de AA.EE. (D. Ce&) 
Argmhu 29.10.90 Minisbo de AA.EE. 
Brasil 10.02.90 Resldente del Gobiem0 (F. Cdrrrd? 
Malol 
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V i e s p i m n s d m  V i ~ a ~  
hrnfics F'& FBche Awsmwml Pais F& A!malMd 
AmBcica Latina Utuguay 09.03.90 ResidentedelGobiemo . - - - 
Venezueia 08.03.90 ResidentedelGobiemo Venezuela 05.06.90 R-te dei Gobiemo (C.A. PBre2) 
Chle 11.03.90 ResidentedeiGobiemo - - - 
Chle 17.10.90 Resdente del Gobiemo - - - 
Cdmba 15.03.90 ResidentedeiGobiemo . Cabdia 15.03.90 MinistrodeAA.EE. 
Paraguay 22.10.90 Reyes de Espalia - - - 
- - - Bokvla 22.04.90 Residente dei Gobiemo (J. Paz) 
AFRICA 
Meahreb Marmecos 19.08.90 Residente deGobiemo 
Marmecos 26.09.90 F?¡@& Ashrias 
Marmecos 10.12.90 DiecdbnGeneraldeAsuntosConsllares 
(E. Morales) 
Mamrecos 20.12.90 ResidentedeiGobiemo 
Titnez 01.09.90 Ministro de M.EE 
kgeb 19.12.90MnistrodelndustnayE~(C.~ 
- - - 
- - - 
- - - 
Argeka 03.12.90 Ministro de AA.EE. (SA. GhoI4 
Arg& 22.12.90 Residente dei ~O!MIW (C. 8enyeh) 
Mauhiia 21.05.90 Residente de AA.EE. y Cooperaabn (H. 
w m  
RASO 16.05.90 Frente PoEsario 
Ahicn Austral 19.03.90 Ministro de AA.EE. 
- - 
- - 
Ahicn Central - - - Camenin 04.06.90 Misbo de AA.EE. (w 
Guinea 
Earatorial 04.09.90 Resldente de Gobemo (T. 
ASlA 
Mximo Oriente Em 02.09.90 Ministro de b AA.EE. 
EgPto 11.09.90 Minisbo de Defensa 
- - - 
20.02.90 Minisbo de AA.EE. (A. Meguz) 
- - - 
lYael 22.01.90 M in io  de AA.EE. (M Arens) 
Tu@ 19.06.90 Misbo de AA.EE. (A 
ASlA W 15.02.90 Mistro deAA.EE. 
China 22.1 1 .90 Ministro de M . E .  
- - - 
Nueva 
Zelanda 02.07.90 Rimipe de Astunas 
Ausbalia 05.07.90 Pi@ de Ashrias 
OTAN 29.10.90 Comandante en Jefe (L M) 
OTAN 29.1 1 .90 Secretaria Generai (M W m )  
